Register D by unknown
D 
Dachau —• Me tz 
Dachau , Gfen v. —*• Scheyern 
Dachelhofen ( B U L ) 95, 77 (Techelhofen), 
155 (Ensd. H ö f e ) 
Dachs, Hans < E D (1886/1966) H o c h -
schulprof. zR 96, 3 ff. , 4 2 5 4 
Da(c)hsolern —• T a x ö l e r 
Dachsolter, Ruprecht der ( L L ) 96, 294 
(zu T a x ö l d e r n ?) 
Dackhl —• P e i m b l 
Daelen, Rainer (1860) zHoerde 97, 88 
D ä n e m a r k , k g l . H o f 97, 394 
— K ö n i g e : Chr i s t i an I I . 91 , 109 1 8 (Toch-
ter Dorothea oo 1535) — Chr is tof 91 , 
1 3 4 7 9 (1444), 1 4 5 8 8 
—> Kopenhagen 
Dageno canonicus —* Tageno 
Dagobert ( P N ) 99 ,178 ,197 — K g 99,170, 
204 (Merowinger) 
Dagobert I . 99, 181 f. 
Dagobert I I . 99, 196 f., 199; dessen Sohn 
—* Sigibert 
Dahlem, Joseph <[ Mainaschaff (1826/ 
1900), S t u d . P r o f . z S W > R , 96, 5, 
36, 52, 55 
Daisenberger, J o h . M i c h a e l (1804) B u c h -
drucker zStadtamhof 92, 199 
Da lbe rg , K a r l Theodor F r h r . v. (1744/ 
1817): Kure rzkanz le r , F ü r s t p r i m a s des 
R h e i n b u n d s ; F ü r s t b i s c h o f z R : 93,131 f., 
134, 136, 138, 144 f., 187, 224; 94, 
135; 96, 428; 97, 220, 230, 233 3 9 , 
235—242, 246—250, 252—255, 257, 
259—285, 288—291, 297—307, 309 ff., 
3 1 7 3 8 , 3 1 8 4 5 , 320 ff . , 324, 328, 331, 
333 f., 3 3 6 1 3 6 , 337, 350, 361, 374; 100, 
53, 111, 122—134 
— K i r c h e n p o l i t i k 97, 292 
— Korrespondenz mit Steiglehner 97,369 
— S ä k u l a r i s a t i o n s p o l i t i k 97, 375 
— Schu lp lan (1806) 96, 427 
— V e r h ä l t n i s zu Bayern 97, 292—296 
— V e r h ä l t n i s zur evang. K i r c h e 96, 427 
— Vormundschaftsrecht zR 96, 425 
D a l b u r g —• Camerarius 
D a l k i n g ( C H A ) Patr . Peter 94, 50, 64 
Dal l (e)nste iner : Ratsfam. zR 93, 221 f., 
231, 265, 306; 100, 58 
— D a n i e l < A M (1583/1648), W e i ß -
b r ä u h a n d e l s Verwalter zR 93, 221 — 
(1650/1706) K f m . u . H d l . zR 93 ,220 ; 
94, 125 (StGerAss . ) ; 100, 79 
— D a v i d < A M 100, 57 
— Isabella Jacobe (1654/1697; OO H a r -
rer) zR 93, 209, 221 
— Joh . Chr i s t i an 93, 221 (* 1702); L e d e r -
h d l . zR 100, 59, 79 
— Joh . Chr i s toph d. Ä. 93, 221 
— Joh . Chr i s toph d. J . (1646/1722), K f m . 
u . Bank ie r zR I G R z R 93, 221 f., 272 f., 
277 f., 100, 57, 90 
— Ka tha r ina Barbara (* L ö s c h e n k o h l ) zR 
93, 221 f. — ( f 1701; OO Metzger) zR 
93, 221 
— M a r i a Regina (OO 1721 L i n d w u r m ) zR 
94, 125 
— P a u l (1648/84) Buchdrucker zR 93, 221; 
98, 33 (Dalnsteiner) 
Dall(e)nsteiner & Cons zR 100, 59 
Dall(e)nsteiner & Maun tz , H d l . zR 100, 
59, 79 (Lederhdl . ) 
Da lmat ien , K i r c h e n b a u 95, 229 (Pfei ler -
bas i l ika) 
—• Bu t r in to , N a r ö n a , Salona 
Damelsdorf ( G Sal tendorf N A B ) 96, 330 
L L Rüger von Damelstorf) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
(Dömelßdorff) 
Damenstifte 97, 209 
D a m i a n i —• Roux de D a m i a n i 
Dandle r , Fe rd inand (1715) Pa rkknech t 
d. P r inzen L a m o r a l von Taxis 92, 191 
Danegger, P Dionys , K o n v . zS tE 97, 201, 
205, 238, 2 4 9 4 4 , 3 1 9 4 ß , 351, 369 
(>> Pf . zSchwabelweis) 
Dankilo ( P N ) 93, 36 
Dante A l i g h i e r i (1265/1321) 98, 29, 53, 
187, 189 4 6 3 
D a n z e l : Joh . Dancel (1708) zR 93, 304 
Danz ig 93, 255, 266 
— Pla to 
Dardane l len 94, 90, 93, 106 
G a l l i p o l i 
D a r m s t ä d t e r Bank 97, 52 
Darnachschlag , Ensd . H z m . b. Burgers-
dor f 95 , 121 
Daschholter 96, 325 ( L L ) 
Darshofen ( P A R ) F B 95, 279, 283, 285 f., 
A b b . l n a c h 288; 96, 282 
— S t e i n m ü h l e ( V g F ) 95, 285f . ; 96, 282 
Dars te in ( G Obernr ied C H A ) Patr . Joh . 
Bapt. 94, 64 
Daubert , M a r i a Theresia (oo 1797; * E i -
genseer < S a n d ) 94, 134 
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— Peter A u g . K a r l < M ö d l e r n , (1796) 
B g . zR 94, 134 f. (Apotheker) 
Dauching (G Haselbach B U L ) Ensd . B / R 
95, 77, 149, 155 
— A u b., 95, 73 
— Frischwasser b., 95, 149 
Daumann , Barb. (1530) zR 94, 126 
— Peter << Lau ingen , Apotheker u. (1528) 
B g . zR 94, 126 
Dautersdorf ( N E N ) Patr . Ä g i d 94, 22, 64 
D a v i d ( P N , 847/863) 99, 1 4 8 2 2 8 
Bechantgesees, H M s t r 91 , 130 {Rambs-
kopf) 
—> Unterdechantgesees 
Dechantsees (G Pul lenreu th K E M ) Patr . 
H l . K r e u z 94, 64 
Dechantsreit (G Die te lsk i rchen V I B ) Patr . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 26, 64 
Dechbetten —• R M 
Begau —»-Degen 
Degel , i m ; D e g e l ä c k e r , -graben, - ha id 
F l N O l s l i n g 95, 197 f. 
Degelberg (od. T ö p f e r b e r g ) s ü d l . R 95, 
183 
Degen, Peter 96, 184 (1474 Bgm. z N A B ) , 
262 (Begau, 1480 z N A B ) 
Degenberg ( G Schwarzach B O G ) , Patr . 
Georg 94, 64 
— Hans v o m , (1412) V i t z t u m z A M 96, 
258, 
—> Degernberg (?) 
Degernbach ( B O G ) Burgkap . 94, 23 
— F r K a p . 94, 27, 44 (Karner ) 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 6 4 — M a t t h . , 
C y p r i a n u . Jus t in 94, 44 
Begernberg (Degenberg ?) Burgkap . , Patr . 
Georg 94, 31 
Degerndorf (a. I n n ; R O ) 93, 53; 99 ,187 
( O N ) 
Degerndorf ( P A R ) 100, 155, 159 (Hsch. 
L u p b u r g ) — O N 93, 53 — F B : 91, 
233, 235; 95, 283, 290; 97 5 463 
— G o t t e s b e r g h ö h l e 95, 283 ( V g F ) 
— Patr . B M V 94, 64 
— R i n g w a l l 97, 463 
— Steinfeld, G r a b h ü g e l 95, 290 ( V g F ) 
— Tischnerberg 91, 233 ( V g F ) 
— W f . 94, 42 (Mar ien- ) 
Beggenbach, Kuno v. (12. Jh . ) 92, 28 
Deggendorf ( D E G ) 93, 205, 266 
— Eisenbahn 97, 118 
— F r K a p . 94, 45 (Patr. M i c h . ) 
— „ G n a d " , H e i l i g - G r a b - K i r c h e (Hostien-
frevel 1337) 94, 51 f. 
— H a n d e l 100, 81 (Warenlager Baren-
feld) 
— J a h r m ä r k t e 100, 41 
— LeprosenKap . 94, 29 
— Mautner —* Memminger 
— Patr imonialpropste iger icht , f ü r s t p r i -
mat. 97, 261 
— Pa t r . : Andreas 94, 24, 64 — B M V 94, 
41 f., 64 — Ersamus, He i l . -Ge i s t , 
Ka tha r ina 94, 64 — K a t h a r i n a 94, 36 
— M a r t i n 94, 44, 64 — M i c h a e l 94, 
45, 64 — O s w a l d 94, 47, 64 — P e t e r 
und P a u l 94, 51 f. — Salvator 94, 52 
— Sebastian 94, 53, 64 — U l r i c h 94, 
55 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 354 
— P r p . ( N M ü ) 97, 212, 218; -ger ich t97 , 
338 1 4 2 
— Propste inr ichter ( N M ü ) 93, 205 f. 
(Memminger ) ; -haus 97, 339, 343 
— S p i t a l 94, 36 
— Stadtanlage 92, 143 3 6 
— Stif tungsadministrat ion 97, 338 1 4 2 
— Zehent ( N M ü ) 97, 223 
—* D e m i , Memminger 
—>- Parsch, Schaching, Winterleiten 
Deggendorf-Findels te in (Vindels te in) 94, 
53, 64 (Patr. Sebastian) 
Deggendorf-Geiersberg, W a l l f a h r t s k i r c h e 
94, 42, 64, 67 (Patr. B M V ) 
Deggendorf-Rosenhof ( N M ü ) 97, 212 
Deggendorf, L G 97, 338 1 4 2 
Deggendorf, R A S ä k u l a r i s a t i o n s v e r k ä u f e 
97, 339, 343 
Deh l ing (1753) L e d e r h d l . zR 100, 79 
Behtapeta —> Dechbetten 
Deiche l , Deuchel , -eisen, -schienen 91 , 
49—55, 65, 68—77, 87 
— Produk t ion 1387—1609: 91, 75 
Deichsler , Hans (1466) Kastner u . (1470) 
Richter z N A B 96, 155 5 7 , 157, 162, 171, 
217, 220, 241, 244 
Beindorf Patr . A n t o n 94, 25 
Derndorf ( N A B ) L L 96, 294 f. (Teymdorf), 
361, 365 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38, 65 
Deinschwang ( N M ) 96, 314 ( L L Teins-
wankch) 
— Wasserrechte b., 91, 128 
Beinczer —• Te unzer 
Deisenhofener Ausgrabungen durch P 
Bernh. S tark (StE) 97, 373 
Deis ing (G Me ihe rn R I D ) Pa t r . : N i k o -
laus 94, 46, 65 — Pe t r i Kettenf. 94 ,65 
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D e i s l k ü h n ( G Frotzersr icht N A B ) Ensd . 
B / R 95, 77 (Dusilischinden), 84, 137 
— Fischmstr 95, 152 
— M ö n c h s w i e s e 95, 88 
— Fischwasser 95, 149; L L 96, 290 
(Theusleinkinden) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
Delinter, H e i n r i c h , von Etteldorf (Ede l -
dorf) 96, 371 
De l l e r , M a r i a Magda lena v. (c. 1729 oo v. 
Grafenreuth , zHammerles) < N 95, 
213 
Delsche -> D ö l t s c h 
Demeshof abgeg. b. Neuhaus 96, 286 ( L L 
Dymarshof) 
D e m i , Joseph (1883/1950) < H ö h e n d o r f 
b. R , Staatsoberarchivar, zuletzt z D E G 
91, 189 (Nekr . ) 
Demling 93, 208, 275 
D e m l i n g ( I N ; M R Pf . G r o ß m e h r i n g ) ; 
Patr . J o h . Bapt . 94, 34, 65 
D e m l i n g ( L K R ; M R E x p . B a c h ) ; Pa t r . : 
Andreas 94, 23 f., 65 — U r b a n 94, 56, 
65 
— W e i n b a u 93, 208, 275 
Denchilinga —* Deng l ing 
Denchilo ( P N ) 93, 37 
Dengkofen (G Tunzenberg D G F ; M R Pf . 
Mar t in sbuch) ; Patr . Stephan 94, 54 
Deng l ing ( L K R ) 93, 36 f. (895 Denchi-
linga) 
— Patr . M a r k u s 94, 65 
Denich , Sebastian, W e i h b s c h . —* R i 
Denkenreuth ( G Klobenreu th N E W ) 96, 
331 ( L L Lankchenrewt) 
Denkmalpf lege 91, 230; 97, 5-^12 u . a . 
Derndor f ( G L i t z l d o r f A I B ) 99, 11, 20 
Desel , zum —> D o s m ü h l e 
Desing, Anse lm , K o n v . - * Ensd . 
Deswitz, Gemeinde, gegen Kemna th b, 
Neunaigen wegen W e i d e s t ö r u n g (1510) 
96, 205 1 4 
Dettenhamer: Susanne (* S c h i l t l < R ; 
oo 1548) z L e i p z i g 97, 383 
—* W o l f g a n g (1548) B g . zLe ipz ig 97, 383, 
392 
Deucheleisen (allg.) 91 , 87; —* Deiche l 
Deuem(e) zR 93, 199 (Devenne) 
Deuer l ing ( P A R ) H , S c h H 91 , 138, 172; 
97, 106 4 2 
— Patr . M a r t i n 94, 43, 65 
—> He imberg 
Deuffstetten —• Drechsel-Deuffstetten 
D e u i l , Odo v. , 94, 107 
Devpwisen —• Diebis 
Dewmlin, Chunigund di9 von der Weiden 
96, 324 ( L L ) 
Deutenhofen (G Herbertshausen D A H ) 99, 
190 (Titinhova) 
Deutenkofen ( L A ) Patr . Paulus 94, 49 
Deutsche Eisenhahn-Schienen-Compagnie, 
Neuhaus 97, 71 
Deutscher Orden , Deutschherren 95, 179 
(B/R b. O l s l i n g ) ; 95, 198; 97, 3 0 3 4 7 
(Deutschmeister, 1804) 
— Orden der deutschen H o s p i t a l b r ü d e r 
G r ü n d u n g 94, 103 
— Eger , Eschenbach/Opf. , Gangkofen ;RK 
Deutz (1888 i n K ö l n eingemeindet) B e -
ned. -Abte i 94, 56 
— A b t Ruper t ( f 1135) 98, 29, 157 
Devenne: A n n a (oo 1635; W w e d. A p o -
thekers Chr i s toph Rabus) zR 94, 127 
— Cornelius (d. Ä . ) , (1606) Spi ta lschrb. 
zR 94, 127 — (d. J . ) , Apotheker u . 
(1637/71) StGerAss . zR 94, 118 f., 127 
— Helena U r s u l a (*Lerchenfelder ; OO 
1642) zR 94, 119, 127 
— Hieronymus , < Meche ln , Bg . u . M a l e r 
zR 94, 127 
— Regina zR 94, 127 
—• Deume 
Deyncz —^Teunz 
D i b o l d , Ratsfam. zR 93, 266 — evang. 
Prediger zF l e in ( im Hei lbronnischen) 
93, 224 
— (Joh.) Chr i s t i an K a r l , K f m . u . (1799) 
I R z R 93, 223 f., 266, 279, 306; 100, 
87, 90, 121 
Dido, Bsch . von Poi t iers 99, 196 
Diehersreuth —> Diebersr ied 
Diebersr ied ( R O D ) F B 91, 235 (Erds ta l l 
b. d. R a b e n m ü h l e ) 
— K u n i g . Pegina v. Diebersreut (1306) 
95, 96 
Diebis ( A M ) F B 95, 128 
— Ensd . B / R 95, 78 (Devpwisen) 
— F l N —»• Kressenthan 
—> S c h ö n a i c h , Weicke r s r i ch t 
Diebrunn (G O K ö b l i t z N A B ) H , S c h H 91, 
160 6 0 , 175 
Diedenhofen, Th ionv i l l e (Dep. Mose l le , 
F r a n k r . ) , Kap i tu la re 96, 101; 94, 190 
Diemar , „ a d e l i g e s " Geschl . zR 93, 199 
Diemayer (Diemer) : Benigna (* S c h i l t l ; 
oo 1570) zR 97, 383 
— Johann , D r . iur . (oo 1570) A d v o k a t 
zR 94, 129; 97, 383, 392 
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Diemer , Johann / Diemayer 
— U r s u l a (oo c. 1551 E r n d l , 1588 Jung) 
zR 94, 129 
Diemondis de Sigmaringen (c. 1160) 92, 
10 
Diendor f ( N A B ) 96, 143 (Tiendorff), 
170 ff. 
— Ensd . B / R 95, 78 (Dondorf, Tundorf) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Tön-
dorff) 
— Weidegrenze 96, 171 
Dientzenhof, Dientzenhofen ( = Eng lhof , 
K o l b h o f , Maurerhof ) b. L i p p e r t s k i r -
chen (AIB) 99, 11 
Dientzenhofer (ohne Trennung von P e r -
sonen gleichen Vornamens) : A b r a h a m 
< K r o n w i t t (1631) 99, 12 f., 20 f. 
— Andreas << K r o n w i t t , Tagwerker (oo 
1674) 99, 2 9 1 0 1 
— A n n a 99, 12 (oo Leu thner ) , 13, 20 
(zAu) 
— A n n a Barbara 99, 15 (*1704) 
— A n n a M a r i a 99, 15 (* 1698) 
— Franz Joseph 99, 15 (* 1693) 
— Barbara 99, 11 ( * T ä n n e r ) , 12 (*1660) 
— Chr i s toph 99, 11 ff., 18, 20 (I. f 
1713 z P r a g ; I I . f 1722) 
— Georg 99 ,11 (I. * 1614), 12 (II. * 1643), 
13, 16, 17 4 0 , 20 (1650 von W i e c h s , 
< U l l p o i n t ; 1669 St. Margare then , 
1677 G u n d e l s b e r g ) , 2 5 , 5 5 1 9 4 ( f 1689), 
73 f. ( z A M ) 
— Hans (1677) z K r o n w i t t 99, 20 
— Isabe l la ( M a r i a ; f 1740) 99, 17 
— Johann 99 ,12 f., 17 ,20 ( f 1726), 29 1 0 1 
(1674—1744; Dekan z A I B ) , 38 (Hof-
baums tr. z A M ) , 69 
— Joh . Georg 99, 70 
— J o h . Go t t f r i ed , Bauinspektor zSu lz -
bach 99, 69—72, 75 
— Johann L e o n d a r d 99, 70 (Hofbaumstr . 
z B A ) 
— Joh . S ig i smund 99, 15 (*1701) 
— Joh . W o l f g a n g (* 1723) 99, 2 9 1 0 1 
— Joseph (Geh. Referendar zSulzbach) 
99, 70 
— Joseph A n t o n August 99 ,14 f. (*1689) 
— Justus H e i n r i c h 99, 70 
— K a t h a r i n a 99, 13, 2 8 9 3 (* G r a n d a u -
er; f 1 6 6 0 ) 
— K i l i a n Ignaz 99, 11, 20 (1689—1751) 
— L e o n h a r d 99, 12 (I. *1640; I I . * 1663), 
13, 16 f., 20 « P f raundor f ; 1677 
Derndor f ; 1660 Z immermann z A u , 
OO Margare tha) 
— Margare tha (* H u b e r ; oo 1674) 99, 
29101 
— M a r i a 99, 20 
— M a r i a Barbara 99, 15 (* 1699) 
— M a r i a E leonora 99, 69 f. ( zBA) 
— M a r i a El i sabe th (* Hager < W a l d s a s -
sen) 99, 17 
— M a r i a Isabel la ( 0 0 W o l t g a n g ) 99 ,14 , 
16 35 36 
— M a r i a K a t h a r i n a (* 1721) 99, 2 9 1 0 1 
— M a r i a Magda lena 99, 15 (* 1695) 
— M a r i a Rosina (* Fe i le re r ) 99, 2 9 1 0 1 
— M a r i a Theresia 99, 15 (* 1691) 
— M a r i a U r s u l a (*1720) 99, 2 9 1 0 1 
— M i c h a e l 99, 20 (1677, 1697 z W i e c h s ; 
OO 1694 Neustadt /Donau 
— P a u l (1677) z W i l l i n g 99, 20 
— Regina Adelgundis Isabel la 99, 17 
— Thomas, Steinbrucharbeiter 99, 51 
— U r s u l a 99, 12 
— W o l f gang: ( f 1643; < K r o n w i t t ?) 99, 
28 M — ( 1 6 3 1 , 1677; < Gundelsberg) 
99, 20, 2 8 9 4 — (* 1639 ?) 99, 12, 16 ff. 
— d. Ä. (1648—1706) 99, 5—77 — 
(1669, 1677; < A u ) 99, 20 — d. J . 
(1678—1747) < A u , Maure rms t r z A I B 
99, 29, 43, 74 
Dientzenhof er'sche Hammerverwa l tung 99, 
70 2 5 3 
Diepenprock (1844) Domdekan zR 96, 
26 
Dieper t ing ( G Ot t ing L F ) 99, 190 1 4 9 
Dieper tsham ( G A l b e r t a i c h T S ) O N 99, 
190 1 4 9 (nicht W S ) 
Diepertshofen ( G Erbishofen N U ) 99, 
190 1 4 9 
D i e p l i n g ( G K i r c h h e i m L F ) 99, 1 9 0 1 5 0 
D i e p l i n g ( G Al t enmark t a. d. A l z T S ) 99, 
190 1 5 0 
Diepold, Bsch. —• Passau 
Diepold, Dietpold u . ä. (nicht unterschie-
den), insbes. M k g f e n : 94, 54; 96, 
416, 419 ( f 1146); 99, 78 (auf dem 
Nordgau) , 79, 80 (von H o h e n b u r g 
f 1225), 81 f., 85, 91 ( L , f 1078; I L , 
f l l 4 6 ) , 92 (von Giengen) , 145 ff. , 
153f. , 1 5 9 2 6 8 , 161 ff. (u.a.) 
—> (u. a.) Leuchtenberg, V o h b u r g 
Diepold inger 92, 58; 96, 103 f., 108, 138, 
202 ( N A B ) ; 99, 162 
Diepo l t ing ( G W a l d h o f P A N ) 99, 190 1 4 9 
Dyepoltzhof (1379) 96, 239 
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Diepol tshof (nicht Diepoldshof ; G B r u -
dersdorf N A B ) 96, 170 f. (1379) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
—• Dipoldshof 
Diepol t sk i rchen (EG) M i r a k e l b u c h , V o t i -
ve 94, 56 
— Patr . V a l e n t i n 94, 56, 65 
Dieschaw —*Teschau 
Diesenbach ( L K R ) F B 93, 327; 94, 209 f., 
212, 218 (Abb. 2 ) ; 96, 495; 97, 458; 
100, 248, 250 
— Sandacker , V g F auf dem, 93, 327; 
96, 495; 97, 458 
— Weiherwiesen , V g F i n den, 96, 495 
Diesenbach, B a c h N ( L K R ) F B 96, 498f . ; 
97, 459; 100, 248 
Diessen ( L L ) , K los t e r 99, 124 ( G r ü n -
dung) 
— B / R d. Andechser 99, 156 
Diessen: 99, 156 
— A d e l h e i d v . , 99, 126, 163 
— A r n u l f v . , 99, 163 
— B e r t h o l d ( I L ) v. (c. 1025/60) 99, 156 
— H a z i g a v. , 99, 126; (oo I . G f H e r -
mann I. v. K a s t l , I I . Otto I. v. 
Scheyern) 99, 86, 90 ff., 114, 121, 163 
D i e ß f u r t (ESB) H , S c h H (Diesfurth) 91 , 
24, 41, 61 , 71 6 8 % 91 , 1 2 2 7 3 a , 129, 175; 
L L 96, 331 (Diebsfurt), 354 9 6 5 , 380 f. 
(Dibsfurt) 
— H M s t r . 91, 1 5 6 3 4 (Podewils) 
— Patr . B M V 94, 65 
Dieswicz —> Hohentreswitz 
Dietel(s)dorf, S c h H 91 , 130, 146 
Die te lsk i rchen ( V I B ) Pa t r . U l r i c h 94, 65 
Dietenheim b. W e i ß e n b u r g i . B . 99, 190 
Dietenheim ( K r . H ö c h s t ) 99, 190 
Dietenheim ( S ü d t i r o l ) 99 ,199 « Theodo) 
Dietenhofen ( G H e r r n w a h l t h a n n K E H ) , 
Patr . Joh . Bapt . 94, 34 
Dietenhofen —> D i e t i k o n 
Dieter icus, Bader u . W u n d a r z t zOet t in -
gen) 93, 229 
Dieter icus, Joh . Conr . 98, 2 3 7 7 
—• Die t r ichs 
Dietersberg ( S U L ) H , S c h H 97, 62, 97, 
133 6 5 (Hochofen), 174 
Dietersdorf, H 91 , 62 
Dietersdorf b. C H A 96, 417 
Dietersdorf b. Windischeschenbach ( G 
Neuhaus N E W ) 95, 220, 222 
Dietersdorf (b. N iede rmurach , O V I ?) 
96, 295 ( L L Dietrichsdorf) 
Dieterski rchen ( N E N ) 96, 325 ( L L die 
tavern zu Dietrichskirchen) 
— Burgkap . 94, 55 
— Patr . 94, 55, 65 
Die terski rchen, H f m . , H ä m m e r i n der, 91 , 
41 
Dietfur t ( R I D ; nicht L K R ) , R i n g w a l l 
auf dem W o l f s b e r g 95, 290 (FB) 
— G ö t z , J . B . 
D ie t i kon (Kt . Z ü r i c h , Schweiz) 99 ,190 
( < Dietenhofen) 
Die t ing ( G Niederbergki rchen M ü ) 99, 
190; w o h l auch angebl. „ K r . Tros t -
berg" 99, 1 9 0 1 4 5 (837 Tuotingen) 
Diet ingen ( K r . Ro t twe i l , Baden-Wt tbg) 
99, 190 
D i e t l , P . Gregor (1690) P r i o r u . V i z e a d -
minis t ra tor W e i ß e n o h e 99, 31, 37 
Die t ldo r f ( B U L ) 100, 173 
— Burgkap . 94, 48 
— H 91, 61 , 67 (Erzverbrauch) , 69, 
1 2 2 7 3 a , 140, 147, 172 
— Patr . Pankra t ius 94, 48, 65 
— Pf . 97, 351 (Orgel) 
Die tmar , Hans < N A B 96, 330 ( L L ) 
— Peter 96, 369 ( L L ) 
D i e t r i c h : L L 96, 313 — (1408) Pf . 
z V O F 95, 65 — von Manlinstorf 95, 
81 
D i e t r i c h , A n n a M a r i a « Aschau ? oo 
1643 Strobelberger) 94, 133 
— H e r m a n n (?), P f l g . zAschau , B e i -
sitzer zR 94, 133 
— Joh . Corn(el ius) 98, 71 
Diet r ichs zR 93, 226, 229, 262, 266 
« H a l b e r s t a d t ; Ratsfam. zR) 
— Andreas < ö t t i n g e n (oo 1674) B g . u . 
St C h i r u r g zR 93, 229 (Dietericus) 
— Euphrosonie E l i sab . (* Fuchs) zR 93, 
229 
— G g . Septimus (1721/1805), I G R z R zR 
93, 229, 241, 277 
— Joach im, K r a m h d l . u . B g . zOster-
wiek 93, 229 
— Joh . G g . Andreas (* 1712) S tad tch i rurg 
zR 93, 229 
— Joh . G g . N iko laus (*1709) D r . p h i l . , 
med. et chir . zR 93, 229 
— Ju l i ana Barbara (oo 1786 H a r r er) zR 
94, 128 
— Ka tha r . Barbara (*He l l ) W w e (oo 
1771 Stroehl in) zR 94, 128 
— L u d w . M i c h . , D r . p h i l . et med. (f c. 
1770) 94, 128 
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— Margar . (* Clostermeyer) zR 93, 229 
—• Dietericus 
Dietrichskirchen —* Dieterski rchen 
Dietr ichste in —• Engelsberg 
Dietrichstetten ( G Die te lsk i rchen V I B ) 
Patr . J akob 94, 65 
D i e t s t ä t t ( G W e i d i n g N A B ) Ensd . B / R 
(Dietstetin) 95, 26, 78, 137, 154 
Dietwin(us), A b t —• Ensd . 
Die tz , Hammermeis ter famii ie 91 , 130 
— Chr i s t i an K a r l (c. 1806) K f m . zR 100, 
131 
D i g a ( F l u ß i n Kle inas ien) 94, 86, 93 
Dilen, am ( G e h ö l z N ) 96, 331 ( L L ) 
Dilenbach (wo?) Ensd . B / R 95, 78 
D i l ge r , Hans u. M a r i a , K r ä m e r s e h e l e u t e 
(1622) zR 94, 124 
D i l l e r , P Joseph, K o n v . zS tE 97, 201, 
205, 273, 278—281, 283, 310, 3 1 9 4 6 , 
369 ( > B ib l io theka r u . P rof . z A M ) 
D i l l i n g e n ( D L G ) Franziskaner innen 99, 
36 
— L y z e u m 97, 369 (P D i l l e r < S tE) 
— U n i v e r s i t ä t 92, 162; 97, 416 ( G r ü n -
dung) , 420 
— Fe i l e , R u f f 
D i l l i n g e n , Gfen v., 94, 55 ; 99, 189 (Theo-
debald) 
—> Alber tus comes de, 99, 8 2 1 5 
D i l l i s , J oh . G g . v. (1759/1841), M a l e r u . 
(ab 1822) Zent ra lga le r ie -Di r . z M 92, 
161 
Dimpf (e ) l , D ü m p f l : Bg . zR u. opf. H B e s i t -
zer 91, 1 4 0 1 2 1 ( D ü m p f l ) — (Rats-) 
F a m . zR 93, 198, 200 f. (Ehrbare) , 
212 f., 263, 267, 272, 274, 279; 100, 
48 (Eisenhdl.) 
— A n n a K l a r a (* Spatz ; f 1713) zR 93, 
213 
— A n n a M a r i a (oo 1626 Perger) zR 93, 
231 
— A n n a U r s u l a (oo Selpert) 93, 257, 278 
— Barbara (oo Gumpelzha imer) zR 93, 
. 211 
— Chr i s t i an Got t l ieb (Theophi l I .) , (1681/ 
1757) E i senhd l . 93, 212 f., 222 (seit 
1732 I R z R ) , 223 ( f 1756 ?), 249, 274, 
278, 301, 306; 100, 60, 64, 68 — ( I L , 
1709/81) evang. Prediger zR 93, 213, 
249 — (III.) , (1740/1818) G r o ß h d l . zR 
93, 213, 249, 279 
— Chr i s toph , K f m . u . SteuerAAss. zR 93, 
126, 254 
— Euphroson ia El i sabeth (1667/1752), 
(I. o o P ü r k e l , I I . o o K ü f f n e r ) 9 3 , 1 2 1 , 
126, 222, 278 
— Georg d. Ä. u . d. J . (p. 1600) z R : 91, 
139 (1613 Eisenhdl . ) , 1 4 0 1 2 1 (1639), 
211 ( IRzR) , 212, 213 (Schiffmstr) , 
262; 93, 262 — d. Ä ( f c. 1626) dR 
zR 93, 211 f. — d. J . ( f c. 1639) d R 
zR 93, 212, 231 
— Joh . A l b r . , H d l . u . H G e r A s s . zR 93, 
256, 272 — d. Ä. (1639/92) Eisenhdl . 
zR 93, 212; 100 ,60 ,64 — d . J . , K f m . 
z. Vened ig 100, 64 f. 
— Joh . P a u l (1659) I R z R 93, 212 ( f 1670), 
220, 241 
— M a r i a 93, 201 
— Paulus (1613) E isenhdl . zR 91, 139; 
93, 262 
D i n a u ( B U L ) 100, 155 
— Ensd . H z m . b., 95, 126 
— Patr . Stephan 94, 54 
Dinchstetten —* Dingstetten 
Dinenwazzer (wo ?) Ensd . B /R . 95, 81 
D ingbuch (G S ö c h t e n a u R O ) 97, 210 
(StE P r p . Vogtareuth) 
D ingo l f ing ( D G F ) 93, 205, 266 
— F r K a p . 94, 29, 45 
— Pa t r . : Ä g i d 94, 65 ( B r u n n ) — A n n a 
94, 24 ,64 — A n t o n 94, 25, 65 (Schwai -
gen) — B M V 94, 65 — Corp . C h r i s t i 
94, 53, 65 — Elogius 94, 65 — E r h a r d 
94, 65 — H l . Dre i fa l t igke i t 94, 28, 65 
— H l . Geist 94, 3 0 — H l . K r e u z 94, 
37, 65 — Joh . Bapt. 94, 34, 65 — J o h . 
Evang . 94, 35, 65 — Margare tha 94, 
40 — M i c h a e l 94, 45, 65 — O s w a l d 94, 
47, 65 — P e t r u s (u. Paulus) 94, 51, 
65 — Sebastian 94, 53 
— Sp i t a l 94, 30 
— Stadtrat 96, 129 
— Stadtrecht (1274) 96, 127—130, 1 3 3 3 9 
— Stadtr ichter 96, 128 
— Strafrecht 96, 133 3 9 
—* Memminger , Nest ler 
Dingstetten (G Bernhardswald , L K R ) O N 
93, 46 (1280 Dinchstetten) 
D i n k e l s b ü h l ( D K B ) 93, 183 95, 166 (Ni-
col. Dünckelspüel); 97, 18 
— Brandsteuer fü r W e i d e n 92, 1 5 8 3 0 1 
— L a n d - u . Baue rnG 93, 184 
— Legat ionskanzl is t Selpert 93, 257 
— Stadtrat 93, 183 f. (Ti tula tur) 
—• Wi ldens t e in 
Dinkelscherben (A) —> Eisenbahn (Augs-
burg) 
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D i n z e l , N iko l aus M . , 93, 239 
Dionysius Areopagi ta — H e i l i g e 
D i o n y s i u s - K u l t 94, 27 ( z S c h ä f t l a r n u . K l . 
Schlehdorn) 
Dioto ( P N , 814) 99, 187 
Dipoldshof (zwischen W e i d e n u . E d e l -
dorf?) 92, 58 
— Di(e)pol tshof (?) 
D i r k Bouts < H a a r l e m , M a l e r zu L ö w e n 
99, 216 f. 
D i r n a i c h ( V I B ) Pat r . M a r t i n 94, 65 
D i r n a u ( G Pottenstetten B U L ) F B 97, 
458 u . A b b . nach 464 
Dirnsricht ( M R Pf . Pi t tersberg, expon. 
Koopera tur W o l f r i n g ; W o l f r i n g N A B ? ) 
Pa t r . : Ä g i d 94, 22, 65 — M a r t i n 94, 
65 
D i r r m a n n , W o l f g . 1758) Maure rms t r 
z A M 99, 4 4 1 5 3 
Disc ipu lus : B i b l . Ensd . 95, 165 (Serm. 
Discipuli de S.) 
Dis te lburg b. St. P ö l t e n (NÖ) 99, 187 
Distlach — Dis t lho f 
Dist lergrot te ( G Rothenbruck E S B ) F B 
97, 460 
Di s t lho f ( G Pi t tersberg A M ) , Ensd . B / R 
95, 78 (Distlach) 
Dittelsdorf, H 97, 106 « 
Di t tmer , F r i ede r ike A m a l i e (1801; OO 
K a r l Thon) 100, 86 
— G g . F r i ed r . (v.), (1727/1811), K f m . zR 
100, 8, 4 6 2 7 , 71—78, 82—92, 116, 
120 6 7 , 132 f. 
— He in r . Mat thias (1779) G r o ß h d l z F r a n k -
furt 100, 77 
— Eberhard t , Joh . , & Di t tmer 
Dit tmers S ö h n e , F a . G . F . — zR 100, 
86 ff., 92, 131, 133 
Di t tmer & K o c h , F a . zR 100, 72, 75 
Dives: Gozwin Dives (c. 1185) zR 92, 30 
Dnjepr (UdSSR) 93, 26 
Dnjestr (UdSSR) 93, 26 
Doherhof — Dobrassen 
D o b l e r : K o n v . zlrsee 97, 193 
— El isabeth 93, 250 
Dobrassen b. K ö n i g s b e r g (Eger) L L 96, 
342 (Choberossen,Doberhof),M6 (Tob-
ros) 
Docen, Bernhard Joseph (1782/1822), 
M i t g l . d. Bayer. Akademie d. W i s -
sensch. 93, 8 f., 12—15 
D ö b r a i . Fichte lgeb. ( N A I ) Bergbau 97, 
17 
D ö f e r i n g ( W Ü M ) F B 91, 235 (Erds ta l l ) 
— in marcha Champiae (1056) 99, 158 
— Pa t r . : Äg id 94, 6 5 — E r h a r d 94, 29 
— W e i n z i e r l 
D ö f r i n g e r , A n d r . (1407) K o n v . — Ensd . 
D ö f r i n g e r s , D i e t r i c h (1370) Z ö l l n e r zR 
91, 137 
Döllnitz b. Pressath 96, 340 ( L L Tolncz) 
Döl ln i t z ( G Sal tendorf N A B ) 96, 369 ( L L 
Tölncz, b. P f re imd) 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 
D ö l l n i t z ( V O H ) L L (a. 1629 P f . ) 96, 2 8 2 4 , 
325 (Dolnicz, Dolncz b. Leuchtenberg) 
D ö l t s c h ( G Wenders reu th N E W ) 95, 212 
— L L 96, 331 (Teichs), 362 (Delsche, 
b. Kirchendemenreuth) , 364 (Telze), 
371 (Telcz), 375 (Dolnicz; — D ö l l -
ni tz ?), 376 (Telcz) 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
— M e n d e l von Steinfels 
Dölzet, Pat r . K o l o m a n n 94, 36 
Dömelsdorff — Damelsdorf 
D ö r f e l b e r g b. O b e r d ö r f l (KÖZ) F B 94, 
208 
D ö r f l i n g ( G Adlmanns te in , L K R ) O N 93, 
38 
Dörfling, Ensd . B / R b., — W a l d m a n n s -
dorf 
Dörfling ( G Miche lsneuki rchen R O D ) M R 
Pf . Michae l sneuki rchen ; Pa t r . : Ä g i d 
94, 22, 65 — Germanus 94, 31, 65, 67 
D ö t t i n g ( G Wackers t e in I N ) Pat r . J a k o -
bus d. Ä. 94, 32 
Doles , F a m N 97, 30 
D o l i , J oh . < H i r t l b a c h (1874/1945), St if ts-
kanonikus zAl tö t t i ng 91, 189 (Nekr . ) 
96, 6 8 8 8 (OStR zR) 
Do l l acke r , A n t o n < A M (1882/1944), 
ORegRat 91, 189 f. (Nekr . ) 
Do l l i nge r zR 93, 199; 98, 227 (Patr iziat) 
Dol lns te in , Gfen v., 99, 161 
Doln(i)cz — Döl ln i t z 
Dolczer, Hainczl 96, 359 ( L L ) 
Domeyer , Isabella J a k o b ä a 93, 258 
Dominicus (Mül i ch ?) apothecarius, M a g . 
zR 94, 114 f. 
Domkap i t e l (allg.) 97, 229 
Domki r chen 97, 229 
D o n (UdSSR) 93, 26 
Donau 93, 26f . , 30, 5 7 5 ( F l u ß N ) ; 94* 
107; 97, 399—402 
— A n s c h ü t t e ( N M ü . ) 97, 339, 341 f. 
— Eisgang 100, 118 f. 
— Erztransporte auf der, 91, 39 1 M , 
91 , 94, 97 
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— H a n d e l 91, 19; 100, 9 f. 
— Neben f lü s se 99, 179 
— Salztransporte 100, 12 
— Schiffahr t 91, 142—146, 149, 169; 97, 
28; 98, 60; 100, 94—97 
—* R c ( D o n a u l ä n d e , Sch i f f s l ände ) 
Donau , auf der : 91, 137 (Eisenhdl . zR) 
— F r i e d r i c h auf der Tuenawe, F e r n h d l . 
100, 12 
— M a r q u a r d (1318) B r ü c k e n m s t r , dR zR 
91 , 137 
— Poppo ultra Danubium, Min i s t , von 
S t E 92, 30 (1180); prope Danubium 
46346 
Donauer , Ratsf am. z R : 93, 199 (Ehrb, ) , 
209, 247, 262, 265 
— Chr i s toph , ev. Prediger zR 98, 32 
— Chr i s toph S igmund d. Ä. , Supe r in -
tendent zR 93, 247, 253 
— Chr i s toph S igmund d. J . , ev. Geis t -
l icher zR 93, 247 
— Georg S igmund , Syndikus zR 93, 241, 
243 
— Isabella Susanna, W w e 93, 243 
— Joh . L u d w i g , d R zR 93, 160, 247, 254 
— Johanna Margare tha 93, 254 
Donauer ( in) , Pfarrerstochter zR 93 ,209 
Donaugau 94, 52; 95, 184 
Donauschule, M s t r . d. , 93, 97 
Donaustauf ( L K R ) 93, 239, 275; 96, 
6, 413; 99, 22 O N 93, 50 (894 
Stuf, 14. J h . Tumstauf) — F B 100, 243 
— B u r g , b i schöf l . 98, 272 
— Burgkap . 94, 45, 51 
— Eisenerzgruben bei , 91, 16 
— Hauptmautamt 100, 34 
— Pa t r . : B M V 94, 51, 65 — M i c h a e l 94, 
45, 6 5 — S a l v a t o r 94, 52, 65 
— Pfandschaft (1385) 100, 135 
— Pf . (1807) 97, 283; Pfar rhaus 100, 248 
— Salva torkap . b., 94, 52 
— Weinberge b., 93, 239, 275 
Donaustauf, H s c h . : 96, 413; 97, 307 
( Ü b e r g a n g an Bayern) , 316 f. (1811); 
100, 125 7 
D o n a u w ö r t h ( D O N ) 93, 160 
— Bened ik t ine r -Konv . 97, 2 0 2 1 1 4 (P H e r -
le r ) 
— Eisenbahn 97, 50 
— Rel iqu ien 94, 37 ( H l . Kreuz ) 
— Salzamt 100, 74, 85 
Dondorf —• D iendor f 
Doner, Chunrat u n d Herman 96, 305 ( L L ) 
Donnersberg, F r e i i n v. , 96, 3 8 4 8 
Donnersberger, Ratsfam. z M 93, 185,267 
Donwy (Nordwales , Engl . ) F l u ß N 93, 26 
Doosmühle (wohl D o s m ü h l e , G F r a n k e n -
berg L K R ) , H 91 , 16 
Dopp le r , Pa t r iz ie r fam. z N 93, 182 
-dor f (Orte) 93, 45 f.; 96, 101 
Dorf ( f )ner( in) , M(a te r ) Josepha (1698/ 
1703) Super io r in z A M 99, 42 (O. S a -
les.) 
D o r f g m ü n d ( G G m ü n d E S B ) Ensd . B /R 
95, 78, 95 (Gemundi) 
Dorflengenfeld, Lengenfeld b. A M 96, 
327 ( L L Vilslengenveldt) 
Dorfner , F l o r i a n (c. 1850) z H i r s c h a u 9 7 , 
97 
— M a r t i n (1868) zTheuern 97, 106 
D o r n , Fridel 96, 371 ( L L ) 
D o r n b u r g ( K r . Jena, Bez. Gera) 93, 238 
Dorner , E r h a r d (1685) H ü t e r k n e c h t z W E N 
92, 1 5 0 1 8 8 
— Georg (c. 1577/1587) z N A B 9 6 , 1 5 3 4 8 , 
158 (Pflegsverweser), 165, 169 (Bgm.) , 
186 f. 
Dornsdorf — D ü r n e r s d o r f 
D o r n w a n g ( D G F ) Pat r . M a r t i n 94, 43, 
65 
Dornwiese ( F l N ) b. Harrashof , Ensd . 
B / R 95, 87 
Dornzeil, Neuberg a. d., 97, 29 
— Ver t re tung am R T 93, 284, 286 
D o r t m u n d (Nordrh . -Wes t f . ) 93 , 285 f. 
— H ö r d e 
D o s m ü h l e , D o o s m ü h l e (wohl G F r a n k e n -
berg L K R ) H . S c h H 91 , 16, 91 (zum 
Desel) , 1 3 9 1 2 1 , 177 
Dousrat (1675) S tRich te r z W E N 92,136 
Drachenturm — Treffels tein 
Drachsels r ied ( V I T ) , Pat r . Äg id 94, 22, 
65 
Drackenste in ( > G u t Kar l s t e in ) 96, 1 5 1 0 
Dradschmied, F a m N 95, 40 
— Ensd . (Abt A l b e r t I L ; auch Drat-
sun) 
Dräsenfelt — Untertresenfeld 
Drageboto ( P N 1056) 99, 1 3 2 1 9 6 
Dragelaw — T r o g l a u 
Drah t fabr ika t ion — Al l e r sbe rg 
D r a h t h ä m m e r 91, 39, 53, 55 (Produk-
t ion 1475/1609), 58 3 , 73, 83, 87, 172; 
96, 351 (b. G r ö t s c h e n r e u t h ) 
— Hammerwerke (allg.) 
Drechsel , G f : 9 6 , 1 4 1 0 ( z A N ) , 23 (StaatsR) 
—. K a r l Joseph (1778) < Spindlhof , 96, 
14 f. 
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— Therese (* Reichsgfin von und zu 
Freien Seiboltsdorff), 96, 1 5 1 0 
Drechsel-DeuffStetten: Josef M a r i a F r h r 
v. , 96, 1 4 1 0 
— P h i l i p p i n e F r a n z i s k a (* v. Schneid) 
96, 1 4 1 0 
Drechsel auf K a r l s t e i n , G f e n : 96, 61 
D r e i a c k e r l ä n g ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Drei fa l t igkei t sberg —* R M 
D r e i ß i g j ä h r i g e r K r i e g , A r c h i v a l i e n v e r l u -
ste 95, 210 
— Z e r s t ö r u n g e n 91, 41 
Dremel, Conrad, zu der Wey den 96, 371 
( L L ) 
Dresch, E h r b . zR 93, 200 
Drescher zR 93, 199 
— Hans (1552) B g . zR 91 , 143 
—y Trescher 
Dresden 94, 127 
— Getreidehandel 100, 73 
—• Köss l e r , M ü l l e r (Chr.) 
Dresenveld —• Tresenfeld 
Dreswi(t)z —• Treswitz 
Dreswi tzer —* Drezwiczer 
Drettalsreuth ( F l N ?) 96, 304 ( L L ) 
Drevesen ( L d G W a l d e c k ) 91 , 156 
Drex(e ) l , Ratsfam. zR 93, 266 — H d l . u . 
dR zR 93, 306; 100, 55; (c. 1796) Spe-
zereiwarenhdl . zR 100, 121 
— G g . H e i n r . < S p e y e r (1757/1836) ,Kram-
h d l . , (1798) I R z R 93, 223f., 266, 279, 
301 
— Hans (1695) Z immermst r zSpeinshart 
99, 40 
— Jakob W o l f gang H e i n r i c h (1814) Spe-
zereihdl . zR 93, 224 
Drex le r (1803) Pf . V i k a r zMoosbach 97,264 
Drezwiczer, Berchtold, Georg u . Marsch 
[!] 96, 296 ( L L ) 
Dripossenrewt —> Tipessenreuth 
Drosch , Georg (1564) B g . zR 91 , 139 
Droschenrovt —> Troschenreuth 
Drossendorf(er) , W o l f (1560) Richter 
z N A B 96, 158, 164 
Drovschingen —y T r i s ch ing 
D r o u y n de V a u d e u i l (1799) 92, 198 f. 
Druckerze ichen aus A M 92, 180—184 
D r u c k m ü l l e r ' s c h e Untertanen i m L d G 
W a l d e c k 91 , 157 
Drzewohost i tz ( M ä h r e n , C S R ) 100, 176 
Duchesne, A n d r e (1584/1640) f r anzös . H i -
s tor iograph 97, 199 (B ib l . S tE) 
D ü c h l , Sebastian (1596) Bgm. z N A B 96, 
187 
D ü m p f l —• D i m p f (e)l 
D ü n n b i e r , Eugen (1876/1949) ORegRat zR 
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